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L'Institut SocialOuvrier(ISO) estfondéparl'AssociationCatholiquedes
Propagandistesen 1932,la ConfrérieOuvriered'ActionCatholique(HOAC) cst
fondéeparla hiérarchieecc1ésiastiqueen 1946.
Cesdeuxinstitutionspartentdela memeconstatationde« l'apostasie» des
massesouvrieres,répondentauxmemesobjectifs,leurreconquete,pardesIcaders
eux-memesouvriers.Maisellesreprésententdeuxmodelesdeformationmilitants
opposés:un catholiquedechocou bienun militantouvrierchrétien,impliqué
dansla lutteouvriere.
Paradoxalement,c'estsouslefranquismequ'apparaítuneinitiativeauthen-
tiquementouvriere,qui critiqueet révisele catholicismesocialantérieura la
guerrecivile.
The Workers'Social [nstitute([SO) wasfoundedby the Propagandists'
Catholic Associationin 1932,and the CatholicAction Workers'Brotherhood
(HOAC) wasfÓundedbytheRomanCatholicChurch'shierarchyin 1946.
Bothinstitutionshadnoticedtheworkingclasswasina stateof "apostasy"
andtheydedicatedthemselvestothesamegoal:reconquertheworkersbyleaders
pickedin theirmidst.Buttheypromotedtwooppositemodelsaboutthetraining
ofmilitants:eithera high-poweredcatholicor a Christianmilitantworkerinvol-
vedin theworkingclassstruggles.
Paradoxically,it wasFranco'sregimethatwitnessedthefirstreal initiative
byworkerstocriticizeandrevisetheformerSpanishsocialCatholicismofthepre
civil warperiodo
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El InstitutoSocial Obrero (ISO) fundadopor la AsociaciÓnCatÓlicade
Propagandista,l'en 1932,y la HermandadObreradeAcciÓnCatÓlica(HOAC)
fundadapor la Jerarquía eclesiásticaen1946,partíandeunamismaconstata-
ciÓn,"la apostasía"de lasmasasobreras,respondíana objetivosanálogos,su
reconquista,utilizandolo másposiblelospropioslíderesobreros.Perodivergían
encuestionesdefondo; encuestionesdemétodo;y enel modeloo tipoidealde
propagandistaomilitanteobrerocristianoquehabíaqueformar: unsindicalista
catÓlicode "choque",o un militanteobrerocristianoimplicadoen la lucha
obrera.Las diferenciasteníantambiénquevercondiferentescontextoshistÓri-
cos.Lo paradÓjicoesquefue enestesegundotiempofavorableenel quesurgiÓ
unainiciativaauténticamenteobreracríticay revisionistadelcatolicismosocial
anteriora la guerracivil.
Depuis ses origines,le catholicismesocial en Espagnes'est
donnécommebutlareconquetedupeupleenformantetenédu-
quantlesouvrierschrétiensa desvaleursopposéesausocia-
lisme. Les premiersmodelesd'éducationouvriere,promusdansle
dernierquartdu XIX" siecleparlesCerclescatholiquesouvrierset les
Patronages,répondentau schémapaternalistede l'éducationdirigée
depuisle haut.Par la suite,sefaitjour,parallelementa uneremiseen
questiondu paternalismeau sein memedesCercleset dessyndicats
mixtes,dansle contextepostérieuraRerumNovarum,la nécessitéde
formerdesélitesouvrierescapablesdedirigerleurspropres yndicatset
organisations.Face a la conférenceet auxcours,le Cercled'études
apparaítcommeuneméthoded'éducationcoopérativetparticipative,
dangereusementdémocratiqueselonlaperceptionpontificaledePieX,
lequelcondamnele Sillonen1912.
Danscecontexte,lafondation,danslesannées1920,delaJeunesse
OuvriereCatholiqueet1'utilisationde« l'enquete»commeméthodede
formationconstituentuneétapeimportante.QuandPie XI consacrela
formulede« l'apostolatdeségauxparleségaux»,entantqueconseilet
directivepastorale,il approuvelemodeledela JOc.
Il y adoncdésormaisdeuxmodeles,danslecadredecetteévangé-
lisationdesouvriersparlesouvriers.
Cesmodelescorrespondenta chacunedesdeuxinstitutionsquifont
l'objetdecettecommunication:L'InstitutSocialOuvrier(ISO),fondépar
l'AssociationCatholiquedesPropagandistesen 1932,dansle contexte
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anticléricaldonchostiledelaSecondeRépublique:laConfrérieOuvriere
d'ActionCatholique(HOAC), fondéeparlahiérarchiecclésiastiqueen
1946,danslecontextefavorabledupremierfranquisme.
Cesdeuxinstitutionspartentdelamemeconstatationde« l'aposta-
sie» desmassesouvrieres,répondentauxmemesobjectifs,leurrecon-
quete,pardesleaderseux-memesouvriers.Mais elless'opposentsur
des questionsaussicrucialesque leur jugementsur le mouvement
ouvrier;leurinterprétationdeladoctrinesocialedel'Églisedanslesys-
temecapitaliste; la méthodeaemployer:le coursoul'autoapprentis-
sagepar « l'enquete»; le typedepropagandisteou militantouvrier
chrétienaformer.
Le témoignagedu militantouvriercatholiqueJulián Gómezdel
CastillosurleprojetdeAngeldeHerreraderefonder,danslesannées
1950,l'Institut Social Ouvrier (ISO), illustrebiencet étatde fait.
Pour Gómezdel Castillo, militantde la HOAC, il ne s'agit pasde
former uneélite de propagandistesouvriers,suivantle modelede
l'Action Catholique, mais de la formation de militants. « Lui,
(Herrera)pensequel'ISO doit formerdesdirigeantsouvriersetmoi
je persistea croirequecequenousavonsaformercesontdesmili-
tants ouvriers. Il continuea croire que l' importantest que ces
hommess'engagentensuitedansuneactionsyndicaleetpolitiqueet
moiquel'essentielestla conversiona Jésus.Ce quiestétonnantc'est
qu'il estl'évequeetmoi le lalc. »]
Il nes'agitpasseulementd'unedivergencedeméthode,quoiquecet
aspectsoitprésent,maisencoredemanieresdifférentesdepenserla
réponsechrétienneauxdonnéesdela lutteouvriereetsyndicale.Dans
un cas,parl'intégrationréformistedansl'économiecapitaliste;dans
l' autreparunecritiqueouvriereradicaledesvaleurscapitalistes.Dans
lesdeuxpropositionsil s'agitd'évangéliserlemondeouvrierdepuisla
base,parleségaux.Mais l'undesmodelesconsistea formerdesdiri-
geants,despropagandistes,d'unecertainemaniereséparésocialement
et surtoutidéologiquementdeleurmilieud'origine.Alors quel'autre
modeleconsistea formerdesmilitantsouvrierschrétiensqui restent
empreintsdesmentalitésdeleurmilieu.
1. Témoignagede Julián Gómez del Castillo enregistrédans J.M" García
Escudero,ConversacionesobreAngelHerreraOria, Madrid,edica,p. 282.
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Les contextespolitiquesinduisentdessituationstresdifférentes:la
confrontationouverteetl'antic1éricalisrned laRépubliques'opposent
auclimatdeprotectionquelerégimefranquisteoffrea I'Église,enl'ab-
sencedetoutmouvementouvrierouorganisationsyndicale.
II nefautpasnonplusmanquerdesoulignerquecettepolémique
idéologiqueetméthodologiquesurla formationdesmilitantsouvriers
chrétiensestprésentedanstoutlemondecatholique,surtouta partirde
la publicationdeRerumNovarum.
Aussi, le casespagnolparticipe-t-ildece granddébatdu monde
catholiqueeuropéenbienqu'il présente,commenousleverronsdansle
casdela HOAC notarnment,desparticularités.
L'INSTITUT SOCIAL OUVRIER (ISO) SOUSLA SECONDE RÉPUBLIQUE
C'estseulementdanslecontextehostiledelaSecondeRépublique
ques'ouvreundébatsurla nécessitédedépasserle syndicatrnixteet
confessionnel.L'organisationcatholiquela plus influente,l'ACNP,
portealorsunambitíeuxprojetderefondatíondel'Actioncatholique;
pourappliquerle conseilpontificaldel'apostolatdesouvriersparles
ouvriers,en adaptantlesCerc1esd'étudesa la formatíond'uneélite
ouvrierecatholique.Ainsi naítl'ISO, avecpourobjectifdeformerdes
leaderscapablesderénoverlesyndicalismeouvriercatholiquencrise.
Dansle casespagnoleneffet,la réalitédusyndicalismeouvrierespa-
gnolaudébutdelaSecondeRépublique,extremementfaibleetdéchiré
dedivisionsinternes,rendaitlaréformed'autantplusnécessaire.
La premierepropositiondecetteécoledepropagandistesaétépré-
sentéepar le pretrePedro Canteroau Cerc1ede Madrid en sep-
tembre1932:« Les massesouvrieressontaujourd'huiéloignéesde
l'Église catholique.Sesvicairesnousdisentquelespremiersapotres
desouvriersdoiventetreouvrierseux-memesetcettephrase,quinous
traceune directionde sagesseet de méthodedansnos campagnes
sociales,exigela formationméthodiqued'équipesdepropagandistes
ouvrierscornmedesbrigadesdechocdanslemondeouvriercontempo-
rain. »2 L'ouvriersélectionnédevaitvivre« effectivementdufmit de
2. « Los equiposdepropagandistasobreros.Algunasideasparala realizaciónde
unagranobranecesariay urgente»,dansBoLetínACNP, J 3J, 15-IX-1932.
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sontravail;danslamesuredupossibletravaillerdesesmains». Mieux,
il devaitsetrouver«parmidesouvriersjeunes,devingtatrenteans,de
bonnesmreursetbonneconduitereligieuse»,etetre«reconnupourson
prestigeprofessionneletsocialparsescompagnonsdetravail(...). Ces
ouvriersdevaientetresuceptiblesdedevenirnondesmercenairesdela
propagandecatholiquemaisdes instrumentscapablesde diriger les
mouvementsouvrierscatholiques».
En ce qui concerneI'organisation,il s'agissaitde formerdans
chaqueprovincedespetiteséquipesdequatreasixouvriers,représen-
tativesde l'économieetdela sociétérégionale,avecpourobjectifde
parvenira une « Fédérationnationalede propagandistesouvriers».
Mais lapropositionconcernaitsurtoutledomainedela formation,qui
étaitla contributionprincipalequepouvaitapporterlaACNP. On dis-
tinguaitla formationéloignée,qui devaitetreorganiséedanschaque
provinceetla formationproche,« spirituelle,doctrinaleettechnique»,
a Madrid,dansdesCoursSociauxdispensésparla ACNP. Cettepre-
mierepropositioncomprenaitdéjaunplandeformation(apologétique,
politique,sociologie,droitsocial,compositiondediscoursetarticlesde
presseouvriere,exercicesdedéclamation)quiinspirerenteffectivement
lescoursquivirentlejouraMadridetdansd'autresvillesoufurentfon-
déesdesécolessociales,semblablesa l'ISO, commeValence,Oviedo,
CuidadReal,etc.entre1933et 1936.Ce quiévoluac'étaitladuréede
la formation.Cantero,danssa premiereproposition,envisageaitun
coursintensifdequinzejours.Cequifutretenuparla suitec'estleprin-
cipedecoursdedeuxmoispourdesgroupesdevingtouvriersmadri-
lenesetvingtautresprovinciaux,malgrélecoútélevé.
Le premiercourscommen~aen 1932,defa<;onexpérimentale,n
externat.Le premiercoursen internatsedéroulademarsajuin 1933,
selonunschémaquidevaitserépéterparla suite.
Le programmesttrescompletetambitieux.Chaquejournéecom-
menceparla messeetseclótparla récitationduRosaire,uneretraite
spirituelleestcélébréehebdomadairement,pendantle carnavalet la
SemaineSaintedesexercicespirituelssontpratiqués.Lescoursabor-
dentI'apologétique,ladoctrinesocialedeI'Église,I'histoiredelacivi-
lisation, l'histoire des doctrines sociales, la législation sociale,
l'organisationsyndicale,lesquestionsagraires,la languefran<;aise,l s
techniquesdepropagande.Lescoursthéoriquesontcomplétésparune
sériedevisitesetexcursionsdanslesmusées,danslesvillesd'artet
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d'histoireaux alentoursde Madrid,maisaussidansdesinstitutions
sociales,descentresdepresse.Deplus,l'enseignementdestechniques
de propagandeest complétépar une séried'exercicespratiques,en
classeetdans la rue.« Chacundestreizeélevesinternesarédigé(oo.)
troisdiscoursetuneconférencedoctrinaleaumoins.Ils ontcomposéun
journaldehuitpages,ils ontcon<;udesguidespourdesconférences.De
plus,ils sontintervenuscommeconférenciersdansdiversesmanifesta-
tionspubliquesdepropagandeouvrierecatholique.»3
Rappelonsquela formationduredeuxmois,durantlesquelsles
ouvriersvenusde toutel'Espagnesonten internat,nécessairement
« libérés» detouteobligationprofessionnellecequi,ajoutéa lapaye
desenseignants,ignifiaituncoGttresélevépourceluiquidevaitcher-
cherunfinancementouunpatronage.Les protagonistess'accordenta
reconnaí'trequ'il s'agissaitd'unvéritable« doctorat» quidonnaitaux
ouvrierschoisisunevéritablecapacité.
Parallelementl'ISO mitenplaceen 1933-1934descoursdetrois
semaines,enexternatet coursdu soir,compatiblescettefois avecla
journéedetravail.L'offreétaitcomplétéepardescoursd'été.Outreles
coursorganisésa Madrid,d'autrescentres(Valencia,Oviedo,Cuidad
Real)créerentleurpropreécolesocialeavecdescoursqui suivaientun
planacadémiqueanalogue.
De plus,suivantuneidéechereaHerrera,enseptembre1935,dix
élevesvisiterentpendantquinzejours les organisationsyndicales
catholiquesde Belgiqueet Hollande,pour essayerd'appliqueren
Espagnecesexpériencesétrangeres.TomásCerro,au retour,résuma
bienl'énormedistanceavecla réalitéespagnoletlesgrandescarences
ducatholicismesocialespagnol.4
L'espritdecetteformationetdescoursdel'ISO engénéralestcelui
delaconfrontationentrelemondeouvriersocialistetlecatholique;les
objectifsidéologiquesetdoctrinauxprimentsurlesobjectifs yndicauxet
professionnels.Lesmondesouvrierscatholiquetsocialistesontcon<;us
3.BoletínACNP, 177-178agosto-septiembre1934,enla Memoriafinalpresen-
tadaenlaXXI AsambleaGeneraldelaACNP.
4. BoletínACNP, 209,l5-XIJ-1935.
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commeabsolumentantagonistes,sansaucuntypededialoguepossible,ni
revendicationcommune,nicritiquecommuneducapitalisme.
Celasupposaitunesortededistinctiondupropagandisteouvrierpar
rapportauxautresouvriers;c'estcepointquecritiquentexplicitement
lesfondateursdelaHOAC, notammentGuillermoRavirosa.C'estaussi
cequecritiqueGómezdelCastillodansle témoignagecitéplushaut,a
proposduprojetd'Herreraderefonderl'ISO en 1956:« lui desdiri-
geants,moidesmilitants»,c'étaientdeuxvoiesdifférent.es...
LA CONFRÉRIE OUVRIERE D'ACTION CATHOLIQUE (HOAC) ET LA
FORMATION DE MILITANTS OUVRIERS CATHOLIQUES
L'anticléricalismepopulairequi se manifestependantla Guerre
Civileconduitauconstatdel'échecducatholicismesociald'avant1936,
il fautdonele rénover.Les refondateursdel'Actioncatholiqueontla
fermevolontédenepasrépéterleserreursdelapérioderépublicaine.De
plus,laprésencedescatholiquesociauxdansle régimefranquistepeut
serviruneimageplusenaccordaveclenouveaucontexteantifasciste.
En 1946est fondéela HOAC, commeune actioncatholique
ouvrierepouradultes,hommesetfemmes,sousladirectionetlatutelle
deshommesdel'AC, maisaveclafermeintentiondecréeruneorgani-
sationautonome t strictementouvriere.La HOAC bénéficiabientot
d'un collaborateurexceptionnel,GuillermoRovirosa,qui animele
mouvementdesespremierspasjusqu'ala fin desannées1950.
Rovirosaestuningénieurdel'industrie,technicienqualifié,converti
etsurtoutouvriéristeconvaincu.11futleprincipalinspirateurdela forte
identitécatholiquetouvrierequiimprégnalaHOAC depuis afondation.
Depuisunethéologiede lapauvreté,centréesurla figured'un« Jésus
ouvrier»,Rovirosaproposeunmodelespécifiquedesaintetéouvriere,qui
impliquel'affirmationd'unedignitéradicaledelaconditionouvriere.
Certes,dansle contextede fondationdesannées1940,Rovirosa
posele communismecommel'ennemimaisil critiqueavecautantde
virulencele systemecapitaliste.Selonlui laHOAC sedevaitdegarder
sonindépendancevis-a-visdetouteingérenceouinterventionpatronale
protectrice.La HOAC devaitéviteretcontrecarrerlatraditionnellemau-
vaiseréputation«jaune» del'ouvriérismecatholique.D'autrepart,il
affirmait avecforce l'identité catholiquede la HOAC, au sein de
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1'Église,commeorganisationintégréea l'AC etdoncsoumisea lahié-
rarchiecatholique.Ainsi naquitla HOAC, suivantla définitionde
Rovirosa,avecunedoubleidentitéetfidélité,catholiquetouvriere.5
Partantdecetteidentité,Rovirosacon<;oitunprogrammeadaptéa
desouvriers,defaiblecultureetdeformationchrétiennequasinulle.Le
soucid'uneformationsolideestfondamentaldesl'originedelaHOAC,
danslesannées1946-1951.
DescetteépoqueRovirosametaupointle« coursdusoirquidure
unesemaine»: il comporteaussiuneconférenceouvertea unauditoire
plusimportantmaisil s'adressesurtouta l'initiationd'unpetitgroupe
demilitantssélectionnésaupréalable(unedouzaine).6
L'objectifprincipaldececoursestl'apprentissaged laméthodetde
l'espritdel'Enquete,commeunepédagogieactive,poursepréparerautra-
vaildegroupeetconstruireunenouvelleconsciencemilitante.Dansletra-
vailultérieurenéquipe,l'espritdel'Enquetedoitetrelaréférenceconstante.
Danslesannées1950,Rovirosatravailleenétroitecollaborationavec
TomásMalagón.Ensemble,ilsélaborentunplansystématiqued forma-
tiondemilitantsouvrierschrétiensurtroisans,«leplancyclique», qui
reposesurl'étudedequestionsdoctrinales,religieusesetsociales,qui
constitueuneétudeméthodiquetsystématiqued lafoi chrétiennetde
ses implicationspersonnelles,familiales,professionnelles,ocialeset
politique,alalumiereduNouveautestamente deladoctrinede1'Église.
Achaqueétape,onenvisagelestroisniveauxduVoir,Juger,Agir,
quicorrespondenta troisdimensions:personnelle,environnementaleet
structurelleouinstitutionnelle.
La méthodedeformationdelaHOAC estdoncuneadaptationde
la JOC desannées1920,méthodeparticipativeetcoopérative,basée
surl'enquete.Mais contrairementa la Révisiondeviepratiquéea la
JOC etdanslesautresmouvementspécialisés,l'enquetedelaHOAC
danssesdiversesétapesseprésentetoujourscommeuncheminement
définiaupréalableetdirigé.11 s'agitdoncd'uneRévisiondeVie diri-
géeetorganisée.
S.La penséedeRovirosaaétérécemmentpubliéeparleséditionsdel' HOAC dans
Ohrascompletas.voirnotammentlevol.IV,etleschapitres,Cursillosnocturnos,Ellihro
delcursillista,CómoseiniciaunCentroOAC,dansCómosehaceunareunióngeneral.
6.G. Rovirosa,El librodelcursillista,(1950),enO.e. IV, p. 71.
7. Alfonso FemándezCasamayor,Teología,fey creenciasenTomásMalagÓn,
Madrid, 1988,ed.HOAC p. 58.
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Danscesensle travailmissionnairedelaHOAC consistaitenpre-
mierlieuenl'assimilationchrétiennedela cultureouvriere,« l' incor-
porationdela classeouvriereaI'Église maisni commeunecroisade,
ni reconquetedontla finalitéseraitd'éliminer1'histoireantérieuredela
classeouvriere»8. Ce qui impliquaitundialoguecritiqueouunesyn-
thesedialectiquenouvelleentrelesculturesouvriereetchrétienne.
Pourautant,lePlanCycliqueestunguidepourunelectureouvrié-
riste,critique,delatraditionnelledoctrinesocialedeI'Église,dépouillée
desesélémentslespluspatemalistesets'approchantdefa<;oncritique
desexigences,dela réalitéetdesaspirationsouvrieres.Cecis'opposea
l'interprétationtraditionnelle,conservatriceoubourgeoise,deladoctrine
socialedeI'Église,maisaussiaumatérialismeathéedumarxisme;cher-
chantacréerunemystiqueparticulierechrétiennetouvrierea la fois.
Ceci correspondenpartieauxidéauxetauxméthodesdela JOC, mais
c'estaussiunphénomenespécifiquementespagnol,dans lecadred'une
impossiblelibertésyndicale tpolitiqueetdel'accaparementconserva-
teurde la doctrinesocialede I'Église.Dansce sens,la HOAC et ses
méthodesdeformationdépassentlesobjectifsinitiauxdesesfondateurs.
Pour lesmilitantsaumoins,elleestvécuecommeunmouvementsus-
ceptibled'etrela baseouvriereet syndicaled'unefuturedémocratie
chrétiennespagnole,dansl'espritdesACLI italiennes.
Resteque les cours du soir et l'enquetesystématiqueou plan
cyclique,pratiquésparuneéquipedemilitantsouvrierscatholiquespro-
curaientlaformationapostoliquemaisquebienvitesefaitjour lanéces-
sité d'une formation spécifique aux problemesprofessionnels,
syndicaux,sociauxetéconomiques.Doncdes1948,datedeladeuxieme
réunionnationalede la HOAC, Rovirosaprévoitdesgroupesd'étude
pourréfléchira cesquestionsderéformede l'entreprise,decoopéra-
tisme,oud'unprojetstrictementchrétienappelé« communitarisme».
LA FORMATION TECHNIQUE: LES GROUPES OUVRIERS D'ÉTUDES
SOCIALES (GOES)
La HOAC nepouvantsetransformerenpartini ensyndicat,a la
foispourdesraisonslégales,sousunrégimedepartiuniquecommele
8.AlfonsoFernándezCasamayor,op.cit.
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franquismetdeparsanaturedemouvementlié al' ActionCatholique
Espagnoleeta samissionstrictementapostolique.Ainsi, la HOAC se
définita maintesreprisesdefac;onnégative,faceal' assimilationaux
confrériesouauxsyndicats.Cependant,la HOAC etsesGOES déve-
lopperentuneforteidentitéouvriereetchrétienne,résistantal'influence
marxisteetsurtoutcommuniste.
En 1951,lescraintesgouvernementalesetecclésialesfaceacetteévo-
lutionjugéesubversivedelaHOAC obligentaunereconversioni terne,
centréessentiellementsurlaformationapostoliqueparlamiseenplace
duplancycliqueetletravaildesGOES s'interrompittemporairement.
Danslesannées1960,dansuncontextedechangementdelapoli-
tiqueéconomiquedufranquisme(plandestabilisation)etdeconflits
sociauxdurs,lesGOES retrouventunr61eimportantcommegroupes
d'analysedesproblemesociauxdansunetripledimension:syndicale,
civiqueetéconomique.9Entre1962et1965,leGOES syndical,leplus
important,abordapar exemplele themesuivant:« le syndicatet la
lutteouvriere». Le GOES économiqueétudia« Analysede l'entre-
prise,de l'ordre économiqueactuel(plandedéveloppement)». Ces
sujetssontdirectementliésaucontextepolitiqueetauxnouveauxpro-
jetsdufranquisme.
Durantcesannées,a traverslesGOES, la HOAC (etd'autres: la
JOC, VanguardiasObreras)remplitréellementlesfonctionsassurées
parlesorganisationsouvrieresendémocratie:la formationet ladiffu-
siondela conscienceouvriereainsiquel'appuilogistiqueauxmobili-
sations.lOCettefonctiondesuppléancedesorganisationsouvrieresest
particulierementimportantedanslecontextede1'Espagnefranquisteou
lemouvementouvrierestessentiellementclandestino
D'ou l'inquiétudeetl'hostilitécroissantesdugouvernemente des
autoritésecclésiastiquesfacealaradicalisationouvriéristedelaHOAC
et l'implicationcroissantedesesmilitantsdanslesluttessyndicaleset
politiques.
9. BasilisaLópez GarcíaLa formacióny el análisissocial en el Movimiento
Obrero Católico bajo el franquismo,dans XX Siglos, 22 (1994),p. 69-86 et
Aproximacióna la historiade la HOAC, 1946-1981,Madrid, 1995,edic. HOAC,
p.99-110.
lO. voir HermetLos católicosen la EspaFíafranquista,edicet J. Domínguez,
Organizacionesobrerascristianasenla oposiciónalfranquismo(1951-1975),Bilbao,
1965.
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UNE MAISON D'ÉDITION POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE OUVRIERE :
LA ZYX
Dansce contexted'hostilitécroissantedesautoritéspolitiqueset
ecclésiastiques,alorscertainsmembresdesHOAC fondentunemaison
d'édition,la ZYX. La censuregouvemementaleetle suivipolicierdes
publicationsetdesactivitésdelaHOAC devenaienteneffetprobléma-
tiques.LesprincipauxdirigeantsdelaHOAC déciderentdoncdefonder
une sociétéanonyme,dont ils devenaientactionnaires.C'était une
manieredecontinuerla tacheculturelleetpolitiqueetnonplusconfes-
sionnelledeformationouvriere,horsducadredel'ActionCatholique,
sanssacouverturemaisaussienmargedelahiérarchiecclésiastique.
CeUemaisond'éditionfaitlelienavectouteunetraditiondeculture
populaire,socialisteetanarchisteantérieurea 1936:ellediffusea bon
marchéles textesclassiquesdu socialisme,de l'anarchisme,du
marxismeetl'histoiredumouvementouvrierespagnoletinternational.
Le projetobéita l'objectifdeconstruireuneconscienceouvrierede
classe,auserviced'unprojetpolitiqueetsyndical;leréseaudediffusion
deceslivresetbrochuresdevientainsiunvéritableréseaudemilitantisme.
LA DIFFUSION DE LA MENTALITÉ ET DESMÉTHODES DE L'ACTION CATHO-
LIQUE OUVRIERE DANSL'ENSEMBLE DE L'ACTION CATHOLIQUE ESPAGNOLE
Dans les années1960,la formationd'une nouvelleconscience
sotiale,la méthodede l'enqueteetdela Révisiondevie, sediffusent
dans toutel'Action Catholique Espagnole.L'évolutionde l'Action
Catholiquevers la spécialisationestrapide,descentresparoissiaux
généralistesa la constitutionde mouvementsspécialisésruraux,
ouvriers,estudiantins.La pédagogieactiveetlaRévisiondeViedevien-
nentainsidesméthodesuniverselles.Toutsepassecommesi l'Action
Catholiqueouvriereavaitconvertitouteslesbranchesasesméthodes.11
Un exempletressignificatifdecettecontagionouvriereourecon-
versionsocialisantedel'ensembledel'ActionCatholiquestlabranche
fémininedel'AC. Le conseillerdelaHOAC, TomásMagalón,élabora
11.FelicianoMontera,La AcciónCatólicay elfranquismo,Augey crisis dela
AcciónCatólicaespecializada,Madrid,2000,ed.UNED.
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pourlesfemmesunesemained'exercices,laSemainelmpactdirecte-
ment inspiréedes pratiquesde la HOAC et destinéea créerune
consciencesocialenouvelle,qui remplaceraitla consciencetradition-
nellecaritative td'assistance.lis' agissaitdefaireévoluerunereligio-
sitétraditionnelle,eschatologiqueoudésincarnée(quineregardaitque
versl'autremonde),ritualiste,individualiste,inconscientetd'assis-
tance,versle social.Pourréalisercettetransformation,l'instrumentde
basefutl'Enquéte:«le but(delasemaine)n'estpastantd'instruireque
d'éduquer(...) »12 En suivantenpartielesméthodesettechniquesdes
Exercicesspirituelsetdescoursintensifsdetroisjours,eninternat,dans
unisolementcompletdel'extérieur,il s'agissaitdeprovoquerchezles
participantesunereconversionmentaledansla lignedela dynamique
insuffléeparlaHOAC asesmilitants.La découvertecritiqued'uneréa-
lité socialeetecclésiale« matérialiste»,etd'unprojetalternatifchré-
tien,auserviceduqueldevaitdedévelopperunenouvelledynamique
apostoliquemilitante.
Dans le cas des femmes,la Semainelmpact comprenait,le
deuxiemejour, unesériedecolloquessurdesthemesclésduchange-
mentidéologiqueetsocial,lapromotiondela femme,lacommunauté
debiens,l'espritdepauvretévangélique,danslesquelsubsistaientdes
projetsetdescompromisquelesbranchesfémininesavaientélaborés
danslesannéesoixante.En effet,durenouveauidéologique tmétho-
dologiquedesfemmesde]'AC surgirentdenouvellesformesd'reuvres
socialescommeles campagnescontrela faim, germesdes« Mains
Unies », ou lesCentresdeFormationFamilialeet Sociale,qui cher-
chaienta faciliteruneéducationdesépousesde milieuxpopulaires,
urbainsoururaux.13
Un autreprojetfondamentaldel'ActionCatholiqueouvrierefutsa
contributiona la formationdeséminaristesdansl'espritdecettenou-
vellepédagogieactive.CefutunobjectifposétrestótparlaHOAC, par
la formationdanslesséminairesde« groupesdeJésus-Ouvrier». Plus
tard,danslesannées1960,sousI'impulsiondelaCommissionÉpisco-
paled'ApostolatSocial,setinrentunesériedeSemainesdePastorale
12.TomásMalagón,SemanaImpacto.Manual de la directora,Madrid, 1963,
p.7-13.
13.Mary Salas,Las MujeresdeAcciÓnCatÓlicaenelfranquismo,enXX Siglos,
49 (2001),p. 78-89.
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Sociale,destinéesa la formationdepretrespourla nouvellepastorale
missionnairedanslemondeouvrieretdanslescampagnes.
L'ISO et I'HOAC obéissentadeuxmodelesdeformationdediri-
geantsetmilitantsouvriers,enfaitopposés urdesquestionsdefondo
Les cIésdela différencesetrouventdansleursrespectifsplansdefor-
mation:lecoursdedeuxmoispourdesouvrierslibérésdesobligations
detravailou le coursdusoir.Dans1'undescasdominela cIasseetla
conférence,dansl'autrel'enquete,commeformed'autoapprentissage.
Mais lesdifférencesdeméthodedoiventetrevuescommedesdiffé-
rencesdefondquantauxrelationsde1'Égliseetducatholicismeavec
le mondeouvrier:unserviced'assistanceoudepromotionexterneou
bien une élévationdesbasesde la cultureet desvaleursouvrieres
depuisl'intérieur.En conséquence,sedégagentdeuxprofilsdifférents
dumodeleaformer: soituncatholiquedechoc,soitunmilitantouvrier
chrétien,impliquédansla lutteouvriere.
Le contextedesfondationsrespectivesexpliqueenpartiecescarac-
téristiques.Mais il fautsoulignerleparadoxeselonlequelc'estsousle
franquismequ'apparaituneinitiativeauthentiquementouvriere,quicri-
tiqueetréviselecatholicismesocialantérieura laguerrecivile.
Danscetteévolution,il fautaussivoirl'influencedel'actioncatho-
liqueouvriereeuropéenne,quiconnaitundéveloppementotableentre
lesdeuxguerresetapresladeuxiemeguerremondiale.
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